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 لبًَى ٍ پطؾتبض
 
 چکیذُ:
ّوگبم ثب ضقس ًمف ّب ٍ ٍغبٗف پطؾتبضاى، هؿئَل٘ت لبًًَٖ آًْب ً٘ع افعاٗف هٖ ٗبثس. لابًَى هؿ٘ابض ٍ لبؾاسُ 
هٖ آٗس. لَاً٘ي ثِ طَض اؾبؾاٖ اابفع اماَق  اذلاق ٍ ضفتبض اؾت وِ ثِ ٍؾ٘لِ زٍلت ٍضؽ قسُ ٍ ثِ اخطا زض
ًَى تجسٗل هٖ قًَس، زض نَضتٖ وِ ثِ ٍؾ٘لِ اوثطٗت هطزم ٗه وكاَض ثاِ ؾوَم هطزم هٖ ثبقٌس. لَاؾس ثِ لب
ضؾو٘ت قٌبذتِ قسُ ٍ زٍلت آًْب ضا ثِ اخطا زض آٍضز. لبًَى ثِ ضٍـ ّبٕ هرتلف تمؿ٘ن ثٌسٕ هٖ قَز؛ لبًَى 
ؾوَهٖ، لبًَى قرهٖ ٍ لبًَى و٘فطٕ. چْبض هٌجؽ لَاً٘ي قبهل؛ لبًَى اؾبؾٖ، لبًَى هسٍى، لبًَى اخطاٖٗ ٍ 
امَق ؾطفٖ هٖ ثبقٌس. همطضات اطفِ إ ٍ لبًًَٖ زض وبض پطؾتبضٕ قبهل؛ لبًَى هطالجت پطؾتبضٕ ٍ هؿ٘بضّاب 
اؾت. اٗي فطاٌٗس زض ٍالؽ ضاّْبٖٗ اؾت وِ لبثل٘تْبٕ اطفِ إ پطؾتبضاى ضا تضو٘ي ٍ هحبفػت هٖ وٌس ٍ ؾِ 
ؾلِ٘ فطز ٗب اهَال اٍ وِ ؾولاً ؾلِ٘ خبهؿِ وبضٕ ًبزضؾت  جزمهطالِ اؾتجبض ًبهِ، پطٍاًِ وبض ٍ گَاٌّ٘بهِ زاضز. 
اضتىبة ثِ وبضٕ ًبزضؾت  ضبِ جزمزض ًػط گطفتِ هٖ قَز ٍ ثِ خٌبٗت ٍ ذلافىبضٕ تمؿ٘ن ثٌسٕ هٖ قًَس. 
هٖ تَاًس ؾوسٕ ٗب غ٘ط ؾوسٕ ثبقس. قاجِ خاطاٗن طزٕ زٗگط ٗب اهَال ٍٕ ضا گٌَٗس ٍثِ ٍؾ٘لِ ٗه فطز ؾلِ٘ ف
ِ پطؾتبضاى هوىي اؾت نَضت گ٘طز قبهل؛ تْسٗس ٍ اٗطاز ضاطة ٍ خاط ، ّتاه اطهات، ؾوسٕ وِ ثِ ٍؾ٘ل
              تْبخن ثِ اطٗن ذهَنٖ، اجؽ ؾبذتگٖ ٍ ولاّجطزاضٕ اؾت. قجِ خطاٗن غ٘ط ؾوسٕ قبهل؛ لهَض ٍ ترلف 
ٕ اثجابت تؿْس اظ چْبض ؾٌهط؛ ٍغ٘فِ، ؾسم اًدبم ٍغ٘فِ، ؾلت ٍ نسهبت تكى٘ل قسُ اؾت وِ ثاطا  هٖ ثبقس.
لهَض ٍ ترلف ثِ وبض هٖ ضٍز. ٗه ثطاٌٗس هَفك زض زازذَاّٖ ترلف ثؿاتگٖ ثاِ هتر٘طّابٕ ثؿا٘بضٕ هثال؛ 
قَاّس ف٘عٗىٖ ٍ ٍولإ هبّط زاضز. ظهبًٖ وِ ث٘وبض هؿتمس اؾت وِ لهَض پطؾتبض ٗاب ؾابٗط وبضوٌابى هطالجات 
ُ ٍ ٗىٖ اظ ؾِ ثطاٌٗاس پطؾاتبض ثاِ ثْساقتٖ هَخت ثطٍظ آؾ٘ت زض اٍ قسُ اؾت، لَاً٘ي امَلٖ ضا پ٘گ٘طٕ وطز
ؾٌَاى هتْن، پطؾتبض ثِ ؾٌَاى قبّس خطم ٍ پطؾتبض ثِ ؾٌَاى قبّس هترهم ضخ هٖ زّس. افبظ ّبٕ لبًًَٖ 
ثطإ پطؾتبض قبهل؛ ضضبٗت آگبّبًِ، لطاضزاز، هصاوطُ گطٍّٖ، نلاا٘ت اخطاٖٗ، آهَظـ ث٘وبض، اخطإ زؾتَضات 
ِ هؿئَل٘ت اطفِ إ، ثطًبهِ خبهؽ وٌتطل ذطط، گعاضـ ّبٕ ثطٍظ ، پعقه، گعاضـ ًَٗؿٖ، پطؾٌل وبفٖ، ث٘و
 قَ٘ؼ ٍ ذطط، ٍ لبًَى افطاز ً٘ىَوبض هٖ ثبقس.
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 :هقذهِ 
ً٘ع افعاٗف هٖ ٗبثاس. زض گصقاتِ لبًًَٖ آًْب  ّوگبم ثب ضقس ًمف ّب ٍ ٍغبٗف پطؾتبضاى، هؿئَل٘ت
اظ پطؾتبضاى تحت ًػبضت پعقه وبض هٖ وطزًس ٍ تؿساز ووٖ هؿئَل٘ت هطالجت ضا ثِ ؾْسُ زاقاتٌس. ثؿ٘بضٕ 
اتٖ اگط فؿبل٘ت پطؾتبضاى هؿتم٘وبً ثِ ث٘وبض نسهِ ٍاضز هٖ وطز، هؿئَل٘ت اٍلِ٘ ثِ طَض هؿاتمل ثاِ ؾْاسُ 
ت ث٘وابض، ثطًبهاِ پعقه ثَز. اهطٍظُ، پطؾتبضاى ثِ طَض هؿتمل ثطضؾٖ ٍ تكار٘م هكاىلا هطاوع اقتربل ٗب 
پطؾتبضٕ ضا اًدبم هٖ زٌّس. تؿْس ٍ هؿئَل٘ت لبًًَٖ اٗي الاساهبت وابهلاً ثاِ ضٗعٕ، اخطا ٍ اضظٗبثٖ الساهبت 
 ).8002ؾْسُ پطؾتبض هٖ ثبقس ( ت٘لَض ٍ ّوىبضاى، 
ؾَاهل ضفتبضٕ، افعاٗف ّعٌِٗ ّبٕ زضهابًٖ، ً٘ابظ التهابزٕ پطؾاتبضاى، شٌّ٘ات هٌفاٖ ٍ ثاسثٌٖ٘ 
 ،بلت ّبٕ غ٘ط هدبظ زض اهَض پطؾتبضٕ ثِ ؾٌَاى ؾلل ذابل ٍ افاعاٗف ؾاطگ آگابّٖ هاطزم زذ ٍ  ث٘وبضاى
اطلاؼ ضؾبًٖ ضؾبًِ ّب ثِ ؾٌَاى ؾلل ؾبم زض ثبلا ضفتي ًاطخ قاىبٗبت ها ثط  ٍ آقٌبٖٗ ثب هٌكَض امَق ث٘وبض
 ).5831هٖ ثبقس ( وبغو٘بى ٍ فطق٘س ضاز، 
السام ّبٕ   ًَٖ زاضًس؛ اطوٌ٘بى اظ اٗي وِ تهو٘ن ّب ٍپطؾتبضاى ثِ زٍ زل٘ل ً٘بظ ثِ آگبّٖ اظ هفبّ٘ن لبً
ضاٗح اؾت ٍ اوبٗت وطزى پطؾتبض اظ تؿْاس. وابضوطز لابًَى زض پطؾاتبضٕ قابهل  ٖآًْب ثط طجك انَل لبًًَ
 هَاضز ظٗط هٖ ثبقس؛
 هٖ وٌس.  لبًَى چبضچَثٖ ثطإ لبًًَٖ ثَزى السام ّبٕ پطؾتبضٕ زض هطالجت اظ هسز خَٗبى فطاّن -1
 ئَل٘ت ّبٕ پطؾتبض ضا اظ زٗگط اطف ثْساقتٖ افتطاق هٖ زّس.لبًَى هؿ -2
 لبًَى ثِ اٗدبز هطظّبٕ اؾوبل پطؾتبضٕ هؿتمل ووه هٖ وٌس. -3
ٍ پبؾارگَ ثاَزى پطؾاتبض، ثاِ اٗدابز هؿ٘ابضٕ ثاطإ هطالجتْابٕ  يلبًَى ثِ ٍؾ٘لِ هؿئَل ؾابذت  -4
 ) 4002، پطؾتبضٕ ووه هٖ وٌس ( وَظٗ٘ط ٍ ّوىبضاى
ثب قط  ٍغبٗف تؿطٗف قاسُ تبضاى ثب ؾلن ضٍظ ٍ اخطإ زل٘ك آى، زض وٌبض آقٌبٖٗ آقٌبٖٗ خبهؿِ پطؾ     
اؾبؼ زؾتَضالؿول ٍظاضت ثْساقت ٍ زضهابى ٍ ّونٌا٘ي لاَاً٘ي هططٍااِ زض ؾ٘ؿاتن  زض ّط گطٍُ ثط
٘ي ث٘وابضاى، ؾاجت لثط زض ثاب  ضوي اٗدبز پكتَاًِ هحىن ثطإ اضَض فؿبل ٍ هلضبٖٗ وكَض هٖ تَاًس 
 ).5831هجطا اظ لهَض ٍ ذطب گطزز ( وبغو٘بى ٍ فطق٘س ضاز، اضاِٗ ؾولىطزٕ 
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 ضزح ٍظبیف پزستبراى :
 هسٗط پطؾتبضٕ: 
 ثطًبهِ ضٗعٕ ثطإ ثْجَز فؿبل٘ت ّبٕ اضاِٗ ذسهبت هسز خَٖٗ -
 تَاًبٖٗ افطاز ثط اؾبؼثِ وبض گ٘طٕ ً٘طٍٕ اًؿبًٖ  -
 تأه٘ي ً٘بظّبٕ آهَظقٖ ٍ آقٌبٖٗ ثب قط  ٍغبٗف وبضوٌبى -
 ؾَپطٍاٗعض: 
 تطل اضَض ٍ غ٘بة وبضوٌبى وٌ -
 وٌتطل ًحَُ هطالجت ّبٕ پطؾتبضٕ اظ ث٘وبضاى ثِ ٍٗػُ ث٘وبضاى ثس ابل  -
 خلؿبت پطؾتبضٕ ثطإ ضفؽ هكىلاتثطگعاضٕ  -
 ًگٖ ههطف ٍ ًگْساضٕ تدْ٘عات ٍ زاضٍّبًػبضت ثط چگَ -
 پطؾتبض : 
 خلت اؾتوبز ٍ اطوٌ٘بى هسزخَ -
 سُ ث٘وبضوؿت اطلاؼ اظ ٍضؿ٘ت ؾلاهت هسزخَ ٍ ثجت زض پطًٍ -
 ولٌ٘٘ىٖ اّوىبضٕ زض اًدبم آظهبٗف ّبٕ ولٌ٘٘ىٖ ٍ پبض -
 السام ّبٕ پطؾتبضٕ زض فَضٗت ّب تب اضَض پعقه -
 اؾتبًساضزّبٕ اطفِ پطؾتبضٕ ثط اؾبؼالسام ّبٕ هطالجتٖ  -
 ًػبضت ثط السام ّبٕ ّوىبضاى زٗگط -
 وٌتطل ٍ هطالجت اظ خؿس -
 ).5831وبغو٘بى ٍ فطق٘س ضاز،  اًدبم السام ّبٕ ضطٍضٕ ثطإ پ٘كگ٘طٕ اظ ؾفًَت ّب ( -
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 تعزیف قبًَى :
هؿ٘بض ٍ لبؾسُ اذلاق ٍ ضفتبض اؾت وِ ثِ ٍؾ٘لِ زٍلت ٍضؽ قسُ ٍ ثِ اخطا زض هٖ آٗس. لَاً٘ي ثِ  1لبًَى
تجاسٗل هاٖ لَاؾاس ثاِ لابًَى  ).8002طَض اؾبؾٖ ابفع امَق ؾوَم هطزم هٖ ثبقٌس ( ت٘لَض ٍ ّوىابضاى، 
وثطٗت هطزم ٗه وكَض ثِ ضؾو٘ت قٌبذتِ قسُ ٍ زٍلت آًْب ضا ثاِ اخاطا زض قًَس، زض نَضتٖ وِ ثِ ٍؾ٘لِ ا
 ).4002آٍضز ( ٌّسضٗه، 
 ٍش ّبی هختلف تقسین بٌذی هی ضَد؛رقبًَى بِ 
زض ثط هٖ گ٘اطز ٍ اضتجابم ه٘ابى افاطاز ٍ : لبًًَٖ اؾت وِ ثِ طَض هؿتم٘ن زٍلت ضا  2لبًَى ؾوَهٖ 
 ت زٍلت.زٍلت ضا تؿ٘٘ي هٖ وٌس، اظ لج٘ل؛ تَن٘ف لسض
: اٗي لبًَى اضتجبطبت ث٘ي افطاز ضا تؿ٘٘ي هٖ وٌس ٍ لبًَى هاسًٖ زض  3لبًَى قرهٖ ( لبًَى هسًٖ ) 
 ضاثطِ ثب لطاضزازّب، هبلى٘ت زاضاٖٗ ٍ الساهبت پطؾتبضٕ، پعقىٖ، زاضٍٖٗ ٍ زًساًپعقىٖ اؾوبل هٖ گطزز.
ّابٕ و٘فاطٕ اظ لج٘ال؛  : هدوَؾِ لَاً٘ي خعاٖٗ اٗبلتٖ ٍ هطوعٕ وِ هؿطف فؿبل٘ت4لبًَى و٘فطٕ 
لتل ؾوس ٍ غ٘ط ؾوس، لهَض خٌبٖٗ، ؾطلت ٍ هبلى٘ت غ٘ط لبًًَٖ هَاز هرسض اؾات. چٌاسٗي ًاَؼ اظ لاَاً٘ي 
ّاط و٘فطٕ ٍخَز زاضز، اهب ّوِ آًْب ثطإ افبغت ٍ اوبٗت خبهؿِ ططااٖ قسُ اًس. لَاً٘ي هسًٖ ٍ و٘فاطٕ 
؛ 8002؛ ت٘لَض ٍ ّوىبضاى 4002ٌس ( ٌّسضٗه، زٍ هوىي اؾت ثط ضٍٕ ٗه هَلؿ٘ت پطؾتبضٕ ثِ اخطا زض ث٘بٗ
 ).8002ال٘ؽ ٍ ّبضتلٖ، 
 
 هٌببع قَاًیي :
 8(لابًَى لضابٖٗ)  ٍ اماَق ؾطفا  ٖ 7، لبًَى اخطاٗا  ٖ6، لبًَى هسٍى5چْبض هٌجؽ لَاً٘ي قبهل؛ لبًَى اؾبؾٖ
 ؛ٍخَز زاضًس
                                                 
 waL-1
 waL cilbuP-2
 )waL liviC( waL etavirP-3
 waL lanimirC-4
 noitutitsnoC -5
     )setutatS( noitalsigeL -6
 waL evitartsinimdA -7
  )waL laiciduJ( waL nommoC -8
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لتٖ اؾات واِ لبًَى اؾبؾٖ: اٗي لبًَى ًكبًگط چگًَگٖ اٗدبز ٍ اضاِٗ التساض زٍلات هطواعٕ ٍ اٗاب  
ضَاثط اذلالٖ ٍ آٌٗسُ ًگطٕ ضا ثطإ لَاً٘ي ذبل هكرم هٖ وٌس. گطچِ آًْب لَاً٘ي ًؿاجتبً هؿاسٍزٕ ضا 
 ٌٌِ اًدبم ٍغ٘فِ هٖ وٌٌس.مزض ثط هٖ گ٘طًس، ثِ ؾٌَاى ضاٌّوبٖٗ ثطإ ّ٘ئت ه
لتٖ لبًَى هسٍى: لبًًَٖ وِ ثِ ٍؾ٘لِ ّ٘ئت همٌٌِ ٍضؽ هٖ گطزز ٍ ثب لبًَى اؾبؾٖ هطواعٕ ٍ اٗاب  
 ّوبٌّگٖ زاضز هبًٌس لَاً٘ي اطفِ پطؾتبضٕ.
ضاتاٖ ضا واِ زض ه٘ابى اؽ خوَْض، فطهبًساضاى ٍ قْطزاضاى )، ازئ٘وبضوٌبى اخطاٖٗ ( ضلبًَى اخطاٖٗ :  
ؾبٗط فؿبل٘ت ّب، هؿئَل اخطإ لبًَى ّؿتٌس، ازاضُ هٖ وٌٌس. اٗاي ازاضات لاسضت اٗدابز لاَاً٘ي ٍ هماطضات 
ثب لبًَى ههَة وِ ثِ ؾٌَاى لَاً٘ي ؾول وطزُ ٍ لبثل اخاطا ّؿاتٌس. ثَضزّابٕ اخطاٖٗ ضا زاضًس، زض اًطجبق 
 پطؾتبضٕ ازاضات اخطاٖٗ زض ؾطگ وكَض ثَزُ ٍ لَاً٘ي ٍ همطضات تهَٗجٖ آًْب، لَاً٘ي اخطاٖٗ ّؿتٌس.
ضبٖٗ هؿئَل٘ت ضفؽ ٍ ضخَؼ اذاتلاف لامَق ؾطفٖ ( لبًَى لضبٖٗ): زٍلت ثِ ؾٌَاى ٗه ؾ٘ؿتن  
ُ زاضز. زٍلت هدوَؾِ لَاً٘ي ؾطَ  هٌطمِ إ، اٗبلتٖ ٍ هلٖ ضا تفؿ٘ط ٍ زض هاَاضز ذابل ًػطات ضا ثِ ؾْس
ثِ وبض گطفتِ ٍ زض خْت اخطإ لبًَى تهو٘ن گ٘طٕ هٖ وٌس. ٗه لؿوت انالٖ اظ لابًَى ثاِ ًابم لابًَى 
ٍ ؾطفٖ اظ گطز آٍضٕ تهو٘ن ّبٕ لَٓ لضبئِ٘ ثِ ٍخَز هٖ آٗس. لبًَى ؾطفٖ ٗه لبًَى زازگابُ ؾابظ اؾات 
وِ تهو٘وٖ زض زازگابُ لابًَى گاصاض گطفتاِ قاس، اوثط ترلفبت تحت پَقف ّو٘ي لبًَى اؾت. پؽ اظ آى 
انَل آى تهو٘ن ثِ ؾٌَاى همطضات زض هَاضز هكبثِ پ٘گ٘طٕ هٖ قَز. اٍل٘ي هَضزٕ وِ هَخات تهاو٘ن زض 
ثب تَخِ٘ لَٕ لبثل تر٘٘ط اؾات. تهو٘ن ّبٕ زازگبُ لبًَى گصاضٕ هٖ قَز ضا انطلاابً ضٍٗٔ لضبٖٗ گٌَٗس. 
هاٖ وٌاس. زض ٍالاؽ  لبًَى ؾطفٖ اظ ثِ وبض گ٘طٕ زٍ زؾتِ لَاً٘ي زض هَضز زٍ فطز ثب قطاٗط هكبثِ پ٘كگ٘طٕ
؛ 4002ضٗه، ؛  ٌّس9002؛  ت٘وجٖ،4002هَاض هكبثِ پ٘ك٘ي اؾت ( وَظٗ٘ط ٍ ّوىبضاى،  ثط اؾبؼتهو٘ن ّب 
 ).8002ت٘لَض ٍ ّوىبضاى، 
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 :ٍ قبًًَی در کبر پزستبری هقزرات حزفِ ای
 همطضات اطفِ إ ٍ لبًًَٖ زض وبض پطؾتبضٕ قبهل؛ لبًَى هطالجت پطؾتبضٕ ٍ هؿ٘بضّب هٖ ثبقس.
   
 9قبًَى هزاقبت پزستبری
اطفِ پطؾتبضٕ زض وكَض هْوتطٗي لبًَى تأث٘ط گصاض ثط فؿبل٘ت پطؾتبضٕ اؾت. اظ ّط پطؾاتبض اًتػابض لبًَى 
 مطض فؿبل٘ت ًوبٗس.هٖ ضٍز زض هحسٍزُ لَاً٘ي ه
 اذت٘بضات ثَضز پطؾتبضٕ، خبٗگبُ ٍ لسضت آى ضا تؿ٘٘ي هٖ وٌس. -1
 پطؾتبضٕ ٍ هَاًؽ فطا ضٍٕ اَظُ هطالجت پطؾتبضٕ ضا هكرم هٖ وٌس. -2
 اًَاؼ هدَظّب ٍ ؾٌبٍٗي اطفِ إ زض پطؾتبضٕ ضا تؿ٘٘ي هٖ وٌس. -3
 ضٍـ چگًَگٖ اذص هدَظ ٍ ٍضٍز ثِ اطفِ پطؾتبضٕ ضا تَض٘گ هٖ زّس. -4
 ًگٖ ٍ ظهبى توسٗس هدَظ ضا تَض٘گ هٖ زّس.چگَ -5
 هٖ وٌس. آهَظـ هَضز ً٘بظ ثطإ اذص هدَظ ٍ اًدبم اضاِٗ هطالجت پطؾتبضاى ضا ث٘بى -6
 تؿبضٗف ٍ ا٘طِ هطالجتٖ ضا زض ؾطگ هطالجت پطؾتبضٕ تؿ٘٘ي هٖ وٌس. -7
 زُ اؾت.فطاٌٗس چگًَگٖ اًتربة اؾضبء اًدوي پطؾتبضٕ ٍ طجمِ ثٌسٕ اؾضبء ضا هكرم وط -8
قطاٗط ٍ هَلؿ٘ت ّبٖٗ وِ هٖ تَاًٌس ثبؾث طط  زؾَٕ ٍ ٗب تؿل٘ك ٍ اثطابل هداَظ پطؾاتبض قاَز ضا  -9
 تَض٘گ هٖ زّس.
گبم ّبٕ فطخبم ذَاّٖ زض ٌّگبهٖ وِ پطؾتبض ااؿبؼ ًوبٗاس، ااىابم تهاَٗت قاسُ ثاط ؾل٘اِ اٍ  -01
 ).8002ى، ؛ ت٘لَض ٍ ّوىبضا6002ًبؾبزلاًِ اؾت ضا تَض٘گ هٖ زّس ( ثلاٗؽ ٍ ّوىبضاى، 
 
 01هعیبرّب
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هَخت اهٌ٘ت قرلٖ پطؾتبضاى هٖ قَز. ّونٌ٘ي ؾاجت تاأه٘ي  11ضؾبٗت همطضات اذت٘بضٕ ٍ لبًًَٖ
هؿ٘بضّابٕ اذت٘ابضٕ ثاِ  و٘ف٘ت هطالجت ثْساقتٖ ٍ افبغت خبهؿِ اظ فؿبل٘ت ّبٕ ذططًبن هاٖ قاًَس. 
وبٖٗ زل٘ك ثاطإ فؿبل٘ات ٍؾ٘لِ اطفِ پطؾتبضٕ ططااٖ ٍ اخطا هٖ قَز. اخجبضٕ ً٘ؿت، اهب ثِ ؾٌَاى ضاٌّ
لىطزّاب، هؿ٘بضّاب ٍ ذهَنا٘بت وّبٕ پطؾتبضٕ اؾت. ؾبظهبى ّبٕ اطفِ إ پطؾتبضٕ ثِ طَض هاساٍم ؾ 
اؾضبٕ ذَز ضا ثطضؾٖ هٖ وٌٌس. اٗي ؾبظهبى ّب ثِ ٍؾ٘لِ ثطضؾاٖ ً٘بظّابٕ خبهؿاِ ٍ اًتػابضات هاطزم اظ 
ثطًبهِ ّبٕ آهَظقٖ ٍ ؾبظهبى ّبٕ ذاسهبتٖ ٍ  پطؾتبضٕ ّساٗت هٖ قًَس. ضَاثط اطفِ إ ثطإ اؾتجبض 
هؿ٘بضّبٕ اضاِٗ گَاّٖ اقتربل پطؾاتبضاى زض ا٘طاِ ّابٕ ؾواَهٖ ٍ ترههاٖ واِ ثاِ ٍؾا٘لِ اًدواي 
هؿ٘بضّبٕ لابًًَٖ ثاِ ٍؾا٘لِ ٗاه ّ٘ئات  پطؾتبضاى آهطٗىب اضاِٗ قسُ اؾت اظ هؿ٘بضّبٕ اذت٘بضٕ ّؿتٌس.
تؿ٘٘ي اسالل هؿ٘بضّبٕ آهَظـ پطؾتبضاى، تؿ٘٘ي ضاَاثط هٌػَض  لبًَى گصاض اضاِٗ قسُ ٍ ثب التساض وبهل ثِ
هَضز ً٘بظ ٍ هدبظ اقتربل ٍ تهو٘ن گ٘طٕ زض ظهٌِ٘ تؿَٗك ٗب فؿد پطٍاًِ وبض پطؾتبضاى ثِ اخطا زض هٖ آٗاس 
 ). 8002( ت٘لَض ٍ ّوىبضاى، 
 
 21صلاحیت
٘ي ٍ هحبفػت هٖ وٌاس ٍ اٗي فطاٌٗس زض ٍالؽ ضاّْبٖٗ اؾت وِ لبثل٘تْبٕ اطفِ إ پطؾتبضاى ضا تضو
 ؾِ هطالِ زاضز؛
: ثطًبهِ ّبٕ آهَظقٖ ضا اظ ًػط ٍخَز هؿ٘بضّبٕ اؾبؾٖ اضظٗبثٖ وطزُ ٍ ثاِ ضؾاو٘ت 31اؾتجبض ًبهِ 
 هٖ قٌبؾس. زٍ ًَؼ اؾتجبض ًبهِ لبًًَٖ ٍ اذت٘بضٕ ٍخَز زاضز.
رم : اسالل ً٘بظّبٕ اؾبؾٖ ثطإ اؾطبٕ هدَظ اقتربل زض اطفِ پطؾاتبضٕ ضا هكا 41پطٍاًِ وبض 
ٗه گَاّٖ لبًًَٖ ثاَزُ واِ نالاا٘ت فاطز ضا ثاطإ اضاٗاِ زاًاف ٍ هْابضت  51هٖ وٌس. خَاظ
ترههٖ ثِ خبهؿِ تأٗ٘س هٖ وٌس ٍ اقتربل ثسٍى آى غ٘ط لبًًَٖ اؾت. خَاظ ثِ زل٘ل ههطف ثاٖ 
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جبطٖ، لهَض ؾبزٕ ٗب غ٘ط ضضٍِٗ الىل ٗب هَاز هرسض، ولاّجطزاضٕ، فؿبل٘ت ّبٕ خٌبٖٗ، اؾوبل اً
ِ ٍ اذتلالات خؿوٖ ٗب ؾملاًٖ لرَ ٗب ثِ تؿَٗك اًساذتِ هٖ قاَز. لراَ پطٍاًاِ وابض اظ لبثل تَخ٘
هطاال ذبل قبهل؛ اذطبض خْت ضؾ٘سگٖ، ٗه هحبووِ ؾبزلاًاِ ٍ هٌهافبًِ ٍ تهاو٘ن ططٗك 
 قَاّس اؾت. ثط اؾبؼگ٘طٕ زل٘ك 
طإ وابض : فطزٕ وِ هؿ٘بضّبٕ اؾبؾٖ ضا زض اًدوٌٖ غ٘ط زٍلتٖ وؿت وطزُ اؾت، ثا  61گَاٌّ٘بهِ 
ضٍاى، ؾابلوٌسٕ ٍ  زض ا٘طِ إ اذتهبنٖ هبًٌاس؛ ثْساقات هابزض ٍ واَزن، اطفابل، ثْساقات 
پطؾتبضٕ هساضؼ ثِ ضؾو٘ت قٌبذتِ هٖ قَز. گَاٌّ٘بهِ ثِ هٌعلِ تثج٘ت اطفِ ترههٖ ثاَزُ ٍ 
ضوبًت اخطاٖٗ زاضز. زضٗبفت گَاٌّ٘بهِ هٌَم ثاِ اًدابم آظهاَى اذتهبناٖ ٍ اذت٘ابضٕ اؾات. 
؛ ت٘لاَض ٍ 4002اى آهطٗىب اظ پ٘كگبهبى اٗاي همَلاِ اؾات ( واَظٗ٘ط ٍ ّوىابضاى، اًدوي پطؾتبض
 ). 8002ّوىبضاى 
 
 :81ٍ ضبِ جزاین 71جزاین
وبضٕ ًبزضؾت ؾلِ٘ فطز ٗب اهَال اٍ وِ ؾولاً ؾلِ٘ خبهؿِ زض ًػط گطفتِ هٖ قاَز. فاطزٕ واِ لابًَى  جزم
طٕ ثِ ؾٌَاى لابًَى هاسٍى ٍ ثاِ ًاسضت قىٌٖ هٖ وٌس، هدطم قٌبذتِ هٖ قَز. زض اغلت هَاضز لبًَى و٘ف
ثِ خٌبٗت ٍ ذلافىبضٕ تمؿ٘ن ثٌسٕ هٖ قًَس. خٌبٗت اظ ططٗك اجؽ امَق ؾطفٖ قٌبذتِ هٖ قَز. خطاٗن 
زض ظًساى اٗبلتٖ ٗب هطوعٕ ثطإ هست ث٘ف اظ ٗه ؾبل هدبظات هٖ قَز. ذلافىبضٕ خطهاٖ ذف٘اف تاط اظ 
ٗه ؾبل ٗب ّط زٍ آظازٕ هكطٍم لبثل تٌج٘اِ اؾات.  اؾت ٍ هؿوَلاً اظ ططٗك خطٗوِ، اجؽ ووتط اظ تخٌبٗ
 خطم ًؿجت ثِ قجِ خطم ذلافٖ خسٕ تط ثَزُ ٍ زضگ٘طٕ ّبٕ لبًًَٖ ث٘كتطٕ ضا ً٘ع ذَاّس زاقت.
اضتىبة ثِ وبضٕ ًبزضؾت ثِ ٍؾ٘لِ ٗه فطز ؾلِ٘ فطزٕ زٗگط ٗب اهَال ٍٕ ضا گٌَٗاس ٍ هَضاَؼ  ضبِ جزم
ثبقس. قجِ خاطاٗن ؾواسٕ واِ ثاِ ٍؾا٘لِ  02ٗب غ٘ط ؾوسٕ  91ٕزازگبُ هسًٖ اؾت. قجِ خطم هٖ تَاًس ؾوس
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، تْابخن ثاِ ااطٗن 22، ّته اطهت12تْسٗس ٍ اٗطاز ضطة ٍ خط  ؾتبضاى هوىي اؾت نَضت گ٘طز قبهل؛پط
          72ٍ ترلاف  62اؾت. قجِ خطاٗن غ٘ط ؾواسٕ قابهل؛ لهاَض  52ٍ ولاّجطزاضٕ 42، اجؽ ؾبذتگٖ32ذهَنٖ
 هٖ ثبقس.
ثِ هَاضز تْسٗس ٗب هجبزضت ثِ توبؼ ثسًٖ ثب فطز زٗگطٕ ثسٍى ضضابٗت ٍٕ گفتاِ  بِ ایزاد ضزة تْذیذ
تْسٗس ثِ اخطإ ّط ًَؼ فؿبل٘تٖ، زض نَضت ؾاسم ّوىابضٕ ث٘وابض ٗاب تْسٗاس ثاِ  هَاضزٕ هبًٌس؛  هٖ قَز.
٘وابض ثاِ تعضٗاك هحسٍزٗت ث٘وبض ثِ نَضت ولاهٖ زض نَضتٖ وِ اٍ ً٘بظ ثِ اٗي وبض ًساقتِ ثبقس ٗب تْسٗس ث
  .ًوًَوِ ّبٖٗ اظ تْسٗس ثِ اٗطاز ضطة هٖ ثبقس ٍٗتبه٘ي ثِ ٍؾ٘لِ پطؾتبض زض نَضت غصا ًرَضزى
ثِ نَضت اخطإ تْسٗس ثِ ضطة ثِ قىل توبؼ ثسًٖ ثب ؾهجبً٘ت ٍ ثٖ اطهتٖ ثاب  ایزاد ضزة ٍ جزح
زض  . هَاضزٕ هبًٌس؛هٖ ثبقس ثٖ تَخْٖ ثب ثسى ٗب لجبؼ ٗب ّط ٍؾ٘لِ هتهل ٗب اول قسُ ثِ ٍؾ٘لِ فطز زٗگط
ّل زازى ث٘وبض ثاِ  ،آٍضزى اخجبضٕ ٍ ّوطاُ ثب ذكًَت لجبؼ ث٘وبض ثطإ اًدبم تعضٗمبت ثِ زًجبل اهتٌبؼ ث٘وبض
 .سًٌوًَِ ّبٖٗ اظ اٗطاز ضطة هٖ ثبق ضٍٕ نٌسلٖ ٍ تعضٗك زاضٍ طجك تدَٗع پعقه زض نَضت اهتٌبؼ ث٘وبض
اغْبض هطبلت اّبًات آه٘اع زض هاَضز زٗگاطٕ هَخات  ٌّگبهٖ ضٍٕ هٖ زّس وِ قرهٖ ثب ّتک حزهت
( ًَقاتبضٕ) هاٖ ثبقاس.  92( گفتابضٕ ) ٍ ّدا  َ 82تحم٘ط اؾتجبض ٍٕ قَز. ّته اطهت ثِ زٍ ناَضت افتاطا 
ًوًَاِ ّابٖٗ اظ ّتاه  اغْبضات زضٍغ٘ي ٍ ٗب اغطاق آه٘ع پطؾتبض زض هَضز ث٘وبض ٗب ّوىابضاًف هَاضزٕ هبًٌس؛ 
 .اطهت هٖ ثبقس
ضا افاعاٗف هاٖ زّاس.  ث٘وابض  تْبجن بِ حزین خصَصیث٘وبض ااتوبل ذطط لابًًَٖ نو٘و٘ت پطؾتبض ثب 
 طٗن ذهَنٖ ث٘وبض هٖ قَز قبهل؛ افؿبل٘ت ّبٕ اؾبؾٖ پطؾتبضاى وِ هَخت تْبخن ثِ 
ًوبٗف غ٘ط ضطٍضٕ ث٘وبضاى زض ظهبى اطوت زضٍى ضاّطٍّبٕ هطاوع ثْساقتٖ ٗب هطالجات زض اتابق  -
 هكتطن ثب زٗگطاى.
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 نسا.اى زض اتبق ّبٕ فبلس پَقف ضس گفتگَ ثب ث٘وبض -
 ثحث زض ظهٌِ٘ اطلاؾبت ث٘وبض ثب افطازٕ وِ هحك زضٗبفت اطلاؾبت ً٘ؿتٌس. -
 انطاض ثِ زضٗبفت اطلاؾبتٖ وِ زض ططااٖ هطالجت ًمكٖ ًساضًس. -
  .تؿبهل ثب ذبًَازُ ث٘وبض ثط ذلاف ه٘ل ٍٕ -
خِ ثِ هحطهبًِ ثَزى اطلاؾابت وبضثطز ضجط نَت، هبق٘ي تحطٗط، وبهپَ٘تط ٍ هَاضز هكبثِ ثسٍى تَ -
  .ث٘وبض
  .ٍٕ تىبل٘ف ولاؾٖ ًَقتبضٕ ٗب گفتبضٕ زض هَضز ث٘وبض ثسٍى هكبٍضُ ثبتِْ٘  -
 .اخطإ پػٍّف ثسٍى تَخِ ثِ هعااوت ثطإ ث٘وبض -
 .ؾىؿجطزاضٕ وطزى اظ ث٘وبض ثسٍى ضضبٗت ٍٕ -
 .افكبٕ ًبم ث٘وبض زض ٗه گعاضـ ؾوَهٖ -
 .هكبّسُ هطالجت اظ ث٘وبض اخبظُ زازى ثِ افطاز غ٘ط هدبظ ثطإ -
، اجؽ غ٘ط لبثل تَخِ٘ ٗب هوبًؿت اظ اطوت فطزٕ زٗگط ثسٍى وؿت ضضابٗت حبس سبختگی  -
هٖ ثبقس. وبضثطز افبظ ثسٍى فىط ٍ ّسف ثطإ ث٘وبض اظ هَاضز لبًًَٖ اجؽ ؾابذتگٖ اؾات. ّا٘   ٍٕ
وِ وبضوٌبى ثْساقاتٖ فطزٕ ضا ًوٖ تَاى تحت فكبض لبًًَٖ زض هطاوع ثْساقتٖ ًگبُ زاقت، اتٖ ظهبى 
ثط اٗي ثبٍض ّؿتٌس وِ ث٘وبض ً٘بظ ثِ هطالجت ث٘كتطٕ زاضز. اهضبء فطم ّابٕ هرهاَل زض ظهابى اناطاض 
ٗس آى اؾت وِ هطوع هؿئَل٘تٖ ًؿجت ثِ ؾَالات ًبقاٖ اظ تاطن  ث٘وبض ثِ تطذ٘م اظ هطوع ثْساقتٖ ه
گاطاى ثاسٍى ضضابٗت ثاِ هطاواع ث٘وبضؾتبى ًساضز. ث٘وبضاى ضٍاًٖ زض نَضت ااتوبل نسهِ ثِ ذَز ٍ زٗ
ؾپطزُ هٖ قًَس. ثِ طَض ولٖ ٌّگبهٖ تْسٗس ٗب اٗاطاز ضاطة ضٍاًپعقىٖ ثطإ ثؿتطٕ اخجبضٕ ٍ زضهبى 
ث٘وبض ٗه ؾبهل تؿ٘٘ي وٌٌسُ اؾت وِ آٗب هَضز ااجؽ ؾابذتگٖ ضٍٕ  ٍ خط  ضٍٕ هٖ زّس، نلاا٘ت
 زازُ اؾت؟ ٗب اٗي وِ هَلؿ٘ت افبغت ث٘وبض اظ نسهِ ثَزُ اؾت؟
ٗؿٌٖ تحطٗف ؾوسٕ ٍ ّسفساض وِ ؾجت ًمهبى ٗب نسهِ ثِ فاطز ٗاب اهاَال ٍٕ ثكاَز. فاطز  بزداریکلاّ
 ولاّجطزاض تهَٗط غلطٖ اظ ذَز ثِ هٌػَض وؿت پطٍاًِ وبض پطؾتبضٕ اضاِٗ هٖ زّس.
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وِ ٗه فطز زٍض اًسٗف ثِ طَض هٌطمٖ زض قطاٗط هكبثِ اًدبم ًوٖ زّاس، ٗاب ثاط  اؾت اًدن ؾولٖ ،قصَر
بم ؾولٖ وِ ٗه فطز زٍض اًسٗف ثِ طَض هٌطمٖ زض قطاٗط هكبثِ اًدابم ذَاّاس زاز. لهاَض ؾىؽ ؾسم اًد
 ؾوسٕ ٗب غ٘ط ؾوسٕ اؾت.
( واَظٗ٘ط ٍ ّوىابضاى، وِ ثِ ٍؾ٘لِ وبضوٌبى هترهام اًدابم هاٖ قاَز  اؾت لهَضٕ ،تخلف -
 ).7002؛ چ٘تٖ ٍ ثلان، 8002؛ ت٘لَض ٍ ّوىبضاى 9002؛ ت٘وجٖ،4002
 هٌجز بِ طزح دعَی تخلف هی ضَد عببرتٌذ اس : ضص طبقِ اصلی قصَر کِ 
زض اًدبم ثطضؾٖ ٍ ططااٖ ثطًبهِ هطالجتٖ ٌّگابم  ًبضؾبًٖٗبضؾبٖٗ زض پ٘گ٘طٕ هؿ٘بضّبٕ هطالجتٖ (  -1
پ٘گ٘اطٕ زؾاتَضات وتجاٖ ٍ قافبّٖ  ،پصٗطـ ث٘وبض، پطٍتىل ّب ٗب ؾ٘بؾتْب ٍ ضٍقاْبٕ ه ؾؿاِ 
 ).ٍ ... پعقه
ٗه ٍضاؿ٘ت هؿائَلاًِ ( ًبضؾابٖٗ زض پ٘گ٘اطٕ تَناِ٘ ّابٕ  ًبضؾبٖٗ زض اؾتفبزُ اظ تدْ٘عات زض -2
 ،تدْ٘اعات ضاوي زضهابى  ٕگاصاض ٕ وبضذبًِ ؾبظًسُ، ثطضؾٖ اٗوٌٖ تدْ٘عات لجل اظ اؾتفبزُ، خاب 
 ).ٍ ... آهَظـ چگًَگٖ وبضوطز تدْ٘عات
اضتجابم ها ثط ثاب  ،زض قٌ٘سى قىبٗبت ث٘وبضاى ٍ ؾول واطزى ثاِ آًْاب  بضؾبٖٗ( ًًبضؾبٖٗ زض اضتجبم  -3
 ). ٍ ... بضاىث٘و
زض ٗبززاقت وطزى پ٘كطفت ث٘وبض ٍ پبؾد ٍٕ ثِ زضهبى، ناسهبت ٍاضزُ  ًبضؾبٖٗؾبٖٗ زض ثجت ( ًبض -4
ثِ ث٘وبض، زؾتَضات پعقىٖ، اطلاؾبت زضثبضٓ هىبلوِ تلفٌٖ ثب پعقه قبهل؛ ظهبى، هحتَا ٍ وبضّبٕ 
 ). ٍ ... اًدبم قسُ
ثطًبهِ هطالجتٖ ، تفؿ٘ط ؾلاٗن ٍ ًكبًِ ّابٕ اخطإ  ًبضؾبٖٗ زضًبضؾبٖٗ زض ثطضؾٖ ٍ پبٗف ث٘وبض (  -5
 ). ٍ ...  ث٘وبض
 ( چ٘تاٖ   ٍ )ٍ ... زض فطاّن وطزى ٗه هح٘ط اهاي ثاطإ ث٘وابض  ًبضؾبٖٗث٘وبض (  وبٗتزض ا بضؾبًٖٗ -6
 ). 7002ثلان، 
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 :03عٌبصز تعْذ
 اظ چْبض ؾٌهط ظٗط تكى٘ل قسُ اؾت وِ ثطإ اثجبت لهَض ٍ ترلف ثِ وبض هٖ ضٍز:
: تؿْس اضاِٗ هطالجت ٗؿٌٖ آًنِ وِ ٗه پطؾاتبض زٍض اًاسٗف ثاِ طاَض هٌطماٖ اًدابم 13ٍغ٘فِ 
 هلان هطالجت هٌبؾت ثطإ پطؾتبض ث٘وبض اؾت. ثط اؾبؼذَاّس زاز ٍ 
 *
 : اذتلال زض وبضثطز هؿ٘بضّبٕ هطالجت اؾت.23ؾسم اًدبم ٍغ٘فِ 
هاٖ ثبقاس  جتٖ: هكىل تطٗي ؾٌهط تؿْس اؾت وِ ًبضؾبٖٗ زض ثِ وبضگ٘طٕ ضَاثط هطال33ؾلت 
 وِ ؾولا ًهَخت ثطٍظ ضبٗؿبت قسُ اؾت، ًكبى هٖ زّس.
 ؛1002ثطًات، : آؾ٘ت ٍ ضبٗؿِ ٍاضزُ ثِ ث٘وبض ( خؿاوٖ، ضٍاًاٖ ٗاب هابلٖ ) اؾات ( 43نسهبت 
 ). 8002؛ ت٘لَض ٍ ّوىبضاى 9002ت٘وجٖ، 
 
 هعیبرّبی هزاقبت:
سٗف ثاِ طاَض هٌطماٖ زض آٗب لهَض اًدبم قسُ ثِ هؿ٘بضّبٕ هطالجت اضتجبم زاضز؟ ٗه فاطز زٍض اًا 
ضٍٕ اظ هؿ٘بضّابٕ هطالجات  ًجبلا  ِقطاٗط هكبثِ چِ وبضٕ ضا اًدبم ثسّس ٗب ًسّس. ولِ٘ پطؾتبضاى هَغف ثِ ز
ثطإ ا٘طِ ّبٕ ذبل فؿبل٘ت قبى هٖ ثبقٌس. ّسف اظ هؿ٘بضّابٕ هطالجات اوبٗات اظ هكاتطٕ (هاسزخَ) 
ثطاٗي ضاٌّوابٕ لابًًَٖ ثاطإ هطالجتْابٕ اؾت. اٗي هؿ٘بضّب ثطإ اضظٗبثٖ و٘ف٘ت هطالجات پطؾاتبضٕ ٍ ثٌاب 
پطؾتبضٕ اؾت. هؿ٘بضّبٕ هطالجت ثِ زٍ نَضت زاذلٖ ٍ ذابضخٖ ٍخاَز زاضًاس. هؿ٘بضّابٕ هطالجات زاذلاٖ 
قبهل؛ تَن٘ف قرلٖ، آهَظـ ٍ ضٍقْب ٍ ؾ٘بؾتْبٕ ه ؾؿاِ ( ث٘وبضؾاتبى) ٍ هؿ٘بضّابٕ هطالجات ذابضخٖ 
ؾبظهبى ّبٕ ٍٗػُ پطؾتبضٕ ٍ ؾابظهبى ّابٕ زٍلتاٖ  قبهل؛ لَاً٘ي اطفِ پطؾتبضٕ، ؾبظهبى ّبٕ اطفِ إ،
 ). 4002، وَظٗ٘ط ٍ ّوىبضاى، 8002هٖ ثبقٌس ( ت٘لَض ٍ ّوىبضاى 
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  53دادخَاّی تخلف
قاَاّس ف٘عٗىاٖ ٍ ٍوالإ  ؛ٗه ثطاٌٗس هَفك زض زازذَاّٖ ترلف ثؿتگٖ ثِ هتر٘طّبٕ ثؿ٘بضٕ هثال 
ٗب ؾابٗط وبضوٌابى هطالجات ثْساقاتٖ هَخات ثاطٍظ  هبّط زاضز. ظهبًٖ وِ ث٘وبض هؿتمس اؾت وِ لهَض پطؾتبض
پطؾتبض ثِ ؾٌَاى هاتْن، پطؾاتبض ثطاٌٗس  ِآؾ٘ت زض اٍ قسُ اؾت، لَاً٘ي امَلٖ ضا پ٘گ٘طٕ وطزُ ٍ ٗىٖ اظ ؾ
 هٖ زّس: هؿوَلاً ضخثِ ؾٌَاى قبّس خطم، پطؾتبض ثِ ؾٌَاى قبّس هترهم 
ل زؾبٍٕ خْت زفبؼ اظ ذاَز آهابزُ قاَز : پطؾتبض هتْن ثبٗس ّوطاُ ثب ٍو٘ 63پطؾتبض ثِ ؾٌَاى هتْن 
 هٖ وٌس. وِ ٍو٘ل زؾبٍٕ اهٌ٘ت پطؾتبض ضا اظ ططٗك ذَز پطؾتبض ٗب هطوع اقتربل ٍٕ تأه٘ي 
: پطؾتبض ثِ ؾٌَاى فطزٕ وِ اظ ٍلَؼ امابٗك هطلاؽ اؾات ّواطاُ ثاب 73پطؾتبض ثِ ؾٌَاى قبّس خطم 
َز واِ پاؽ اظ ازإ ؾاَگٌس ٍو٘ل زؾبٍٕ ثطإ ازإ قْبزت زض ًمف قبّس خطم فطاذَاًسُ هٖ ق
اظ ٍالؿاِ اؾاتَاض وٌاس. گاعاضـ زل٘اك ٍ ناح٘گ  لثبٗس قْبزت ذَز ضا ثط پبِٗ اطلاؾبت زؾات ا  ٍ
 ثْتطٗي گَاُ پطؾتبض اؾت.
: پطؾتبض ثِ ٍؾ٘لِ ٍو٘ل خْت ازإ قْبزت ثاِ ؾٌاَاى قابّس 83پطؾتبض ثِ ؾٌَاى قبّس هترهم 
تَض٘گ ّب ثاطإ لبضاٖ ٍ ّ٘ئات هٌهافِ زض هترهم فطا ذَاًسُ هٖ قَز. اضَض خْت ثطذٖ اظ
ثبضُ اٗي وِ آٗب هطالجت ّبٕ پطؾتبضٕ ثب تى٘اِ  پطًٍسُ ث٘وبض ٍ اغْبض ؾم٘سُ زض ثط اؾبؼهَضز ٍلبٗؽ 
ثط هؿ٘بضّبٕ لبثل لجَل اضاِٗ قسُ اؾت هٖ ثبقس. اٗي پطؾتبضاى ً٘بظ ثاِ ظهٌ٘اِ آهَظقاٖ هحىان ٍ 
زاضًس. ّونٌ٘ي ً٘بظ ثِ زضن هَاضز لبًًَٖ ٍ ترلف ّب زض  تدطثِ ثبلٌٖ٘ لَٕ ثطإ همبثلِ ثب اتْبهبت
پطؾتبضٕ ٍ آگبّٖ اظ لبًَى وكَضٕ اطفِ پطؾتبضٕ ٍ هؿ٘بضّبٕ هطالجت پطؾاتبضٕ زض هحال ثاطٍظ 
 ).8002 ،؛ ت٘لَض ٍ ّوىبضاى4002، ٍلبٗؽ زاضًس (وَظٗ٘ط ٍ ّوىبضاى
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 حفبظ ّبی قبًًَی بزای پزستبر
ٍ اذت٘بضٕ ث٘وابض ثاطإ پاصٗطـ زضهابى ّابٕ  93ضبٗت آگبّبًِزض ولِ٘ هطاوع هطالجت ثْساقتٖ، ض 
هتساٍل، وبضثطز ّط ضٍـ تكر٘هٖ اذتهبنٖ ٗب زضهبى زاذلٖ ٗب خطااٖ ٍ اخطإ ّط گًَاِ ضٍـ 
ّب ٍ زضهبى ّبٕ تدطثٖ ضطٍضت زاضز. ضضبٗت ثبٗس ثِ ناَضت وتجاٖ، ططاااٖ قاسُ ثاطإ ضٍـ 
ٖ ث٘وبض ثبقس ٍ اگط ظًاسگٖ ٍ ؾالاهت ث٘وابض ثاِ اخطاء ٍ اهضبء قسُ ثِ ٍؾ٘لِ ث٘وبض ٗب هؿئَل لبًًَ
تأٗ٘س هترهم زض قطاٗط اٍضغاًؿٖ هَضز تْسٗس لطاض گطفتِ ثبقس، زض نَضت ؾسم تَاًبٖٗ ث٘وابض ٗاب 
ؾسم اضَض هؿئَل لبًًَٖ اٍ وؿت ضضبٗت اهضبء قسُ ضطٍضت ًساضز. وؿت ضضبٗت آگبّبًِ ثطإ 
هت ث٘وبض ٍ تَؾؿِ لسضت تهاو٘ن گ٘اطٕ اوبٗت زض زؾَٕ امَلٖ اضظقوٌس اؾت. اضتمبء ؾطگ ؾلا
زضثبضُ ذَز اظ هعاٗبٖٗ انلٖ ضضبٗت آگبّبًِ هٖ ثبقس. ؾٌبنط ؾبظًسُ ضضبٗت آگبّبًِ قبهل هاَاضز 
 ظٗط هٖ ثبقس؛
(                      : ث٘وابض ٗاب ًوبٌٗاسُ ٍٕ اظ هبّ٘ات ضٍـ، ذطاطات، تر٘٘اطات  04افكابگطٕ 
 اٌٗسٕ ضوبًت ًوٖ قَز، آگبُ اؾت. اًهطاف اظ زضهبى) ٍ اٗي ٍالؿ٘ت وِ ّ٘  ثط
: ث٘وبض ٗب ًوبٌٗسُ ٍٕ لبزض ثِ تىطاض نح٘گ گفتبضٕ آًنِ واِ ضضابٗت زازُ اًاس هاٖ 14خبهؿ٘ت 
 ثبقس.
اؾات ٍ الَٗات  ل اضظقاْب لا: ث٘وبض اطلاؾبت هَضز ً٘بظ ضا زضن وطزُ ٍ لبزض ثِ اؾتس24نلاا٘ت 
 ت. اظ هَاضز فَق آگبُ اؾ ً٘ع هٖ وٌس. ًوبٌٗسُ ٍٕ ّب ضا ضؾبٗت
طٗت وابضٕ ٍ ف: ث٘وبض ثطإ ضضبٗت ٗب اهتٌبؼ هرتبض اؾت ٍ هطالجت ثِ زٍض اظ ّط ًَؼ 34اذت٘بضّب 
 ظٍضگَٖٗ اًدبم ذَاّس قس.
وؿت ضضبٗت آگبّبًِ ثِ ؾْسُ قرهٖ اؾت وِ ضٍـ تكر٘هٖ ٗب زضهبًٖ ٗب پػٍّكاٖ ضا اخاطاء 
بؾاد گاَٖٗ ثاِ ؾا الْبٕ ث٘وابض زض هٖ وٌس. ًمف پطؾتبض تبٗ٘س فطم اهضبء قسُ ضضبٗت زض پطًٍسُ ث٘وبض ٍ پ
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ظهٌِ٘ ضضبٗت ًبهِ اؾت. زض ثطذٖ هَاضز پؽ اظ آى وِ پعقه ضٍـ وبض، ذططات ٍ هحبؾي ٍ زضهبى ّابٕ 
زٗگط ضا ثطإ ث٘وبض قط  زاز، پطؾتبض هَغف ثِ وؿت فطم اهضبء قاسُ اظ ث٘وابض اؾات. هاَاضز ثجات فطاٌٗاس 
سُ ثِ اٍ ٍ فطم ضضبٗت اٍ زض تضبز ثبقس. زض ظهبى ثجت ضضبٗت زض فطم چبح قسُ ًجبٗس ثب تَض٘گ ّبٕ اضاِٗ ق
 ضضبٗت، پطؾتبض ثبٗس آگبّٖ ث٘وبض اظ هحتَإ اهضبء ثطضؾٖ ًوَزُ ٍ هكىلات ضا ثاِ پعقاه گاعاضـ وٌاس. 
ااتوبل اٗطاز ضطة ٍ خط  ؾل٘اِ پطؾاتبض، پعقاه ٍ هطاواع ؛ پ٘بهسّبٕ ؾسم وؿت ضضبٗت ًبهِ هؿتجط قبهل
ث٘وبض اظ اهضبء ضضبٗت ًبهِ ثبٗس ثجت قَز ٍ ث٘وبض ثبٗس اظ ؾَالات ااتوابلٖ آى هطالجت ثْساقتٖ اؾت. اهتٌبؼ 
آگبُ گطزز. ث٘وبض ثبٗس فطم ؾلت هؿئَل٘ت ضا اهضبء وٌس. اٗاي فاطم اهتٌابؼ ث٘وابض ضا اظ ضضابٗت ًكابى زازُ ٍ 
ّس تهاسٗك پطؾتبض، پعقه ٍ هطوع ضا اظ هؿئَل٘ت پ٘بهسّبٕ اٗي ؾول تجطئِ هٖ وٌس. اٗي اغْبضِٗ ثبٗس ثب قب
  ).7002؛ چ٘تٖ ٍ ثلان 8002، ت٘لَض ٍ ّوىبضاى 4002قَز ( وَظٗ٘ط ٍ ّوىبضاى، 
ًبهاِ ّابٕ  ) ثب ؾٌَاى ثطضؾٖ ٍضؿ٘ت تىو٘ال ضضابٗت  2831ابخَٕ ٍ ّوىبضاى( ًتبٗح هطبلؿِ  
زضناس  7/2زض  ًكابى زاز وا  ِ ث٘وبضاى ثؿتطٕ زض ؾِ هطوع آهَظقٖ زضهبًٖ زاًكگبُ ؾلاَم پعقاىٖ اٗاطاى 
زضنس فطم ّبٕ ضضبٗت ًبهِ ثِ تطت٘ت ًبم ٍ ًبم ذابًَازگٖ ٍ  17/5 فطم ّبٕ ضضبٗت ًبهِ آگبّبًِ ٍ ث٘وبضاى
زضنس فطم ّب فبلس ّط گًَِ تبٗ٘س ضضبٗت ( چِ اظ ططٗك اهضبء ٗب اثاط  1/2. آزضؼ وبهل ث٘وبض ثجت ًكسُ ثَز
اى ؾلل ضغن ًساقاتي ؾاي زضنس ث٘وبض 2/4زضنس فطم ّب ذط ذَضزگٖ زاقتِ اًس زض  5/4اًگكت) ثَزًس. زض 
ٍؾ٘لِ افطازٕ غ٘ط اظ ثؿتگبى ؾججٖ ٍ ًؿجٖ تبٗ٘س قسُ ثَز. زض ِ زضنس ث 3/6لبًًَٖ ضضبٗت زازُ ثَزًس ٍ زض 
زض نَضتٖ وِ زض هَاضز غ٘اط اٍضغاًاؽ  ،زضنس زض هَالؽ اٍضغاًؽ فطم ّب زاضإ ًبم ٍ ًبم ذبًَازگٖ ثَز 78/6
هَاضز اٍضغاًؽ، ضضبٗت ًبهِ ّب ثاِ تبٗ٘اس قابّس  77/6زض  زضنس ضؾ٘سُ اؾت. ّونٌ٘ي 49/7اٗي ه٘عاى ثِ 
وال زضناس  69/9زضناس ثاَزُ اؾات. زض  95/9ضؾ٘سُ زض نَضتٖ وِ اٗي ه٘عاى زض هَاضز غ٘ط اٍضغاًؽ ثِ 
ًوَزًاس ثاب پطًٍسُ ّبٕ ثطضؾٖ قسُ زاضإ فطم زٗگطٕ ثِ ًبم فطم ثطائت ثَزًس. پػٍّكگطاى ًت٘داِ گ٘اطٕ 
ص ضضبٗت، ووه ثِ ث٘وبض خْت اذص ثْتطٗي تهو٘ن ثَزُ ٍ ثب تَخاِ ثاِ اّو٘ات تَخِ ثِ اٗي وِ ّسف اظ اذ
فطم ّبٕ ضضبٗت ًبهِ ثطإ ث٘وبض ٍ هطاوع زضهبًٖ، آهَظـ وبضوٌبى ثرف پصٗطـ زض ظهٌِ٘ اّو٘ت تىو٘ال 
   ٍ ؾَالت ًبلم ثَزى اٗي فطم ّب لاظم اؾت. 
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مات هاٖ تَاًاس ثاِ ناَضت ًَقاتبضٕ ٗاب پ٘وبًٖ اؾت وِ ث٘ي زٍ ًفط ثؿتِ هٖ قَز ٍ اٗي هَاف 44قزارداد
گفتبضٕ ثبقس، اگط چِ اثجبت لطاضزاز گفتبضٕ ثؿ٘بض هكىل اؾت. ثطإ آى وِ لطاضزازٕ لبثل٘ت اخطإ لابًًَٖ 
زاقتِ ثبقس ثبٗس هَافمت ٍالؿٖ ططف٘ي لطاضزاز، ثطضؾٖ هؿتجط، ّسف لبًًَوٌاس، ؾالاهت طاطف٘ي ٍ ً٘بظّابٕ 
قبغل لطاضزازّبٖٗ هؿتجط ٍ تؿْسات لبًًَٖ ضا ثب وبضفطهب ٍ ث٘وبضاى قابى ضؾوٖ لبًًَٖ ضا زاضا ثبقس. پطؾتبضاى 
 هٌؿمس هٖ ؾبظًس. آگبّٖ وبهل اٗكبى اظ هحتَإ لطاضزاز لجل اظ هَافمت ثؿ٘بض ابٗع اّو٘ت اؾت.
فطاٌٗسٕ لبًًَٖ اؾت وِ ثِ اضاِٗ اقتربل ؾبظهبى ٗبفتاِ وبضوٌابى ثاب هَافمات ثاط ؾاط  54هذاکزُ گزٍّی
زؾتوعز، ؾبؾت وبض ٍ قطاٗط وبض هٖ پطزاظز. هَاضز اىو٘ت، اؾتهبة ٍ تْسٗاس ثاِ اؾتهابة  هَاضزٕ هبًٌس؛
هوىي اؾت ثِ هٌػَض ثْجَز ٍضؿ٘ت اقتربل ٍ تمَٗت لطاضزازّب ثِ وبض ضًٍس. ثؿا٘بضٕ اظ پطؾاتبضاى اًدواي 
 پطؾتبضٕ وكَض ذَز ضا ثِ ؾٌَاى ؾبظهبًٖ ثطإ اضاِٗ هصاوطُ اًتربة هٖ وٌٌس.
هْوتطٗي ٍ ثْتطٗي افبظ لبًًَٖ پطؾتبضاى هٖ ثبقٌس ٍ ثجت زل٘اك ول٘اس آى اؾات.  64صلاحیت اجزایی
پطؾتبضاى ثبٗس اظ وفبٗت ظهٌِ٘ آهَظقٖ ٍ تدطثِ ثبلٌٖ٘ ذَز ثِ هٌػَض تىو٘ل تَاًوٌسٕ ّبٕ هَغف ذاَٗف 
هطوئي ثبقٌس. افبظ ّبٕ لبًًَٖ قبهل؛ هحسٍزُ لبًًَٖ اطفِ، پ٘گ٘طٕ ضٍـ ّاب ٍ ؾ٘بؾاتْبٕ ؾابظهبًٖ، 
بلى٘ت ًمبم لَت ٍ ضؿف قرهٖ، اضظٗبة ٍغبٗف هحَلِ ٍ اهتٌبؼ اظ پصٗطـ هؿئَل٘ت ّبٖٗ واِ آهابزگٖ ه
آى ضا ًساضز، زض خطٗبى هبًسى، ضؾبٗت امَق ث٘وبضاى ٍ تَؾؿِ تفبّن ثب ث٘وبضاى، تٌػ٘ن گعاضـ ّبٕ زل٘اك ٍ 
اؿبؾ٘ت  ءطاٖٗ اضتمبّوىبضٕ ثب هطوعٕ ثِ هٌػَض اضتمبء اوبٗت اظ ؾ٘بؾت ّبٕ زضهبًٖ اؾت. نلاا٘ت اخ
هاٖ قاَز ٍ ( افتبزى، وابضثطز هحابفع ٍ تدْ٘اعات هؿ٘اَة ) ضا قابهل ثِ هٌبثؽ قبٗؽ اٗدبز نسهِ ثِ ث٘وبض
هؿ٘بضّبٖٗ ثطإ پ٘كگ٘طٕ اظ ترلف زض پطؾتبضٕ، قىبٗبت هتساٍل ؾلِ٘ پطؾتبضاى ٍ ضٍـ پ٘كگ٘طٕ اظ آى ضا 
 هطط  هٖ وٌس.
ٍغ٘فِ لبًًَٖ پطؾتبض اؾت. هؿ٘بضّبٕ آهاَظـ ثاِ ث٘وابض اظ هؿ٘بضّابٕ زض ثطذٖ وكَضّب  74آهَسش بیوبر
اطفِ إ هلٖ ٍ لَاً٘ي وكَضّبٕ اطفِ پطؾتبضٕ، هؿ٘بض تَن٘ف قسُ زض ؾ٘بؾت ّاب، ضٍـ ّاب ٍ تَنا٘ف 
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قرلٖ هطوع هطالجت ثْساقتٖ هكتك هٖ قَز. فطم ّبٕ هرهَل ثجت ثطضؾٖ ً٘بظّبٕ ٗابزگ٘طٕ ث٘وابضاى 
هٌػَض آهَظـ ّبٕ ثؿسٕ زض ثؿ٘بضٕ اظ هطاوع هَخَز هٖ ثبقس. ًبضؾبٖٗ زض ّساٗت  ثِ ٍؾ٘لِ پطؾتبضاى ٍ ثِ
 ّٖ ثِ ؾٌَاى ٗه ؾْل اًگبضٕ تلمٖ هٖ قَز.زٗب ثجت ً٘بظّبٕ ٗبزگ٘طٕ ٍ ٗبز
 اخاطإ زؾاتَض  ٕ ِثطإ ث٘وبض ّؿتٌس هگاط آى وا  84دستَرات پشضک اجزای پطؾتبضاى هؿئَل لبًًَٖ
 كَز.ثزض قرم  ِهَخت ثطٍظ نسه
زل٘ك ٗه هحبفع ؾطًَقت ؾبظ لبًًَٖ ثطإ پطؾتبض اؾت. گاعاضـ ثبٗاس ثاِ ناَضت  94ًَیسی گشارش
ٍالؿٖ، نح٘گ، زل٘ك، وبهل ٍ ثِ هَلؽ ثجت قَز. فطو لبًَى آى اؾت وِ اگط هَاضزٕ ثجات ًكاسُ اؾات، 
 اًدبم ًكسُ اؾت.
كىلٖ اؾات واِ اظ زٗگط افبظ ّبٕ لبًًَٖ ثطإ پطؾتبضاى اؾت. ووجَز تؿساز وبضوٌبى ه 05پزسٌل کبفی
هَخت وبّف و٘ف٘ت هطالجت پطؾتبضٕ قسُ ٍ اٗوٌٖ ث٘وبض ضا ثِ ذطط هٖ اًساظز. اگط ث٘وبض زچابض ناسهِ إ 
 قَز، هطوع ٍ پطؾتبض قبغل ّط زٍ قطٗه خطم قٌبذتِ هٖ قًَس.
 اًساذتِ اؾت. 15هسئَلیت حزفِ ای بیوِافعاٗف تؿساز ٍ ترلفبت پطؾتبضٕ، پطؾتبضاى ضا ثِ فىط 
طاوع هطالجت ثْساقتٖ ثِ اه٘س وبّف ه٘عاى ترلف ّبٕ ثطًبهِ ّبٕ وٌتطل ذطط ضا ثاِ هٌػاَض ثؿ٘بضٕ اظ ه
 25بزًبهِ جابهع کٌتازخ خ از تكر٘م، تدعِٗ ٍ تحل٘ل ٍ هْبض ذططات ططااٖ وطزُ اًس. ؾٌبنط ٗه 
 قبهل هَاضز ظٗط اؾت:
وبضوٌابى ٍ هلالابت ثطًبهِ اٗوٌٖ: ّسف آى اٗدبز فضبٖٗ اهي ثطإ تأه٘ي ً٘بظّابٕ اٗوٌاٖ ث٘وابضاى، -1
 وٌٌسگبى اؾت.
 ثطًبهِ هحهَلات اٗوٌٖ: ّسف تضو٘ي تدْ٘عات اٗوي ٍ وبفٖ اؾت.-2
ثطًبهِ تضو٘ي و٘ف٘ت: ّسف تأه٘ي و٘ف٘ت هطالجت ثْساقتٖ ثطإ ث٘وبضاى اؾت وِ اضظٗابثٖ پ٘كاطفتِ -3
 ولِ٘ ؾ٘ؿتن ّبٕ وبضثطزٕ زض هطالجت اظ ث٘وبض ضا زض ثط هٖ گ٘طز.
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زض هطاوع هطالجت ثْساقتٖ ثِ هٌػَض ثجات ّاط ًاَؼ ضذاساز غ٘اط  35َع ٍ ٍقَعبزٍس، ضی یگشارش ّب
هؿوَل وِ هَخت اٗدبز نسهِ زض ث٘وبض، وبضوٌبى ٗب هلالابت وٌٌاسُ قاسُ، ثاِ وابض هاٖ ضٍز ٍ ثاِ هٌػاَض 
ل ٗاب قابّساى ابزثاِ افاطازٕ فؿقٌبؾبٖٗ ذططات اؾتفبزُ هٖ قًَس. پطؾتبض هؿئَل ثطٍظ نسهِ ثبلمَُ ٗب ثبل
وكَضّب اٗي گعاضـ ّب ثِ ؾٌَاى هسضوٖ زض زازگبُ ثِ وبض فطم ثطٍظ ضا تىو٘ل هٖ وٌٌس. زض ثطذٖ  ّؿتٌس وِ
 هٖ ضٍز.
ثِ هٌػَض اوبٗت اظ هترهه٘ي ثْساقتٖ وِ زض قطاٗط اٍضغاًؽ ثِ وواه افاطاز  45قبًَى افزاد ًیکَکبر
وه ثِ زٗگطٕ ًساضز هٖ آٌٗس، ططااٖ قسُ اؾت. ثِ خع زض قطاٗط وبضٕ، ّ٘  فطزٕ ٍغ٘فِ لبًًَٖ خْت و
ٍ هترهه٘ي ثْساقتٖ ً٘ع هبًٌس ؾبٗطٗي، هٖ تَاًٌس ووه ٗب ضّب وطزى نحٌِ اٍضغاًؽ ضا اًتربة وٌٌس. زض 
 ثؿ٘بضٕ اظ قطاٗط تؿْس اذلالٖ هَخت ووه ضؾبًٖ هٖ قَز.
 
 هسئَلیت ّبی قبًًَی داًطجَیبى
ناسهِ زض ث٘وابض گاطزز، ضا ثاِ زاًكدَٕ پطؾتبضٕ هؿئَل٘ت ّط گًَِ لهَض زض اؾوبل ذَز وِ هَخت ثاطٍظ 
هؿ٘بض هطالجتٖ وِ ؾولىطز ٗه پطؾتبض فبضـ التحه٘ل ضا اضظٗبثٖ هٖ وٌاس، ثطضؾاٖ  ثط اؾبؼؾْسُ زاضز. آًْب 
آهبزگٖ زل٘ك خْت ّط گًَِ تدطثِ خسٗس ثبلٌٖ٘ ٍ آگبُ ًوَزى هطثٖ ثبلٌٖ٘ ذَز اظ ؾاسم آهابزگٖ  هٖ قًَس.
ى پطؾتبضٕ اؾت. اگط زاًكدَٕ پطؾتبضٕ تحت ًػبضت ثطًبهِ زض اًدبم ضٍـ ّب اظ ٍغبٗف لبًًَٖ زاًكدَٗب
هؿئَل٘ت ّط ًَؼ لهَض ضا وٌتطل ث٘وبضؾتبًٖ ثِ ؾٌَاى پطؾٌل ث٘وبضؾتبى زض ًػط گطفتِ قَز، ث٘وبضؾتبى ً٘ع 
زض نَضتٖ وِ هطث٘بى پطؾتبضٕ ٍغبٗف زاًكادَ زض اضاٗاِ هْابضت ثابلٌٖ٘ ضا ثا٘ف اظ ؾاطگ  ثِ ؾْسُ زاضز.
ٌس ٗب اظ ؾْسُ ًػبضت زل٘ك ٍ هٌطمٖ ثابلٌٖ٘ ثاط ً٘بٌٗاس، زض هؿائَل٘ت ثاطٍظ ناسهبت نلاا٘ت ٍٕ لطاض زّ
هٖ ثبقٌس. اغلت ثطًبهِ ّبٕ پطؾتبضٕ زاًكدَٗبى ضا هلعم ثاِ ث٘واِ تؿْاس اطفاِ إ  ابنل زض ث٘وبض ؾْ٘ن
؛ چ٘تاٖ ٍ ثالان 9002، ت٘وجاٖ 8002، ت٘لاَض ٍ ّوىابضاى 4002( واَظٗ٘ط ٍ ّوىابضاى  قرهٖ هٖ ًوبٗس
 ).7002
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هٖ ثبقس. هجٌابٕ اٗاي ثِ هؿٌٖ وَتبّٖ اظ اًدبم اؾتبًساضزّبٕ هطالجتٖ ٍ پطؾتبضٕ  خ بی پزستبری
اؾتبًساضزّب، ٍغبٗف ٍ هؿئَل٘ت ّبٕ ههاَة ٍظاضت ثْساقات ٍ زضهابى اؾات. ثاط اٗاي اؾابؼ لهاَض زض 
 پطؾتبضٕ زض زٍ قىل ؾْل اًگبضٕ ٍ ترلف اًتػبهٖ هَضز ثحث لطاض هٖ گ٘طز؛ 
گبضٕ پطؾتبضٕ وِ ثحث انلٖ لهَض زض اٗي ثرف ثَزُ اؾت ٍ هؿواَلاً زض هحابون لضابٖٗ ٍ ؾْل اً -1
پؽ اظ اًدبم وبضقٌبؾٖ زض ؾبظهبى پعقىٖ لبًًَٖ ٍ ٗب ؾبظهبى ًػبم پطؾتبضٕ، هٌداط ثاِ ناسٍض ضمٕ هاٖ 
 هٖ ٗبثس؛  لبًَى هدبظات اؾلاهٖ لهَض زض چْبض قىل اهىبى ثطٍظ 633گطزز. هطبثك هبزُ 
 بلاتٖ : تطن فؿلٖ وِ اظ ًػط فٌٖ ٍ ؾلوٖ اًتػبض اًدبم آى هٖ ضٍز.الف: ثٖ هج
 ات٘بطٖ : اًدبم فؿلٖ وِ اظ ًػط ؾلوٖ اًتػبض اًدبم آى ًوٖ ضٍز.ة: ثٖ ا
 ج: ؾسم هْبضت: ابلتٖ وِ هطتىت، تدطثِ ٍ هْبضت ؾلوٖ ٍ ؾولٖ وبفٖ زض اًدبم آى ًساضز.
                  ٘ااِ لااَاً٘ي ٍ ثركااٌبهِ ّااب ٍ ز: ؾااسم ضؾبٗاات ًػبهاابت زٍلتااٖ: ؾااسم ضؾبٗاات ٍ اخااطإ ول 
  .زؾتَضالؿول ّبٕ همبهبت شٗطثط
ترلف اًتػبهٖ پطؾتبضٕ: اظ ًػط لبًًَٖ، اٗي ترلفبت خطم هحؿَة ًكسُ ٍ هدبظاتٖ زض لبًَى ثاطإ -2
تؿْاسٕ واِ زض ؾابظهبى ًػابم  ثاط اؾابؼ آى هكرم ًگطزٗسُ اؾت، ٍلٖ نباجبى اطفِ پطؾاتبضٕ، 
هٖ ثبقٌس. ضؾ٘سگٖ ثِ اٗي   قتِ اًس هلعم ثِ ضؾبٗت آى خْت افع قئًَبت اطفِ إپطؾتبضٕ ثِ آى زا
ترلفبت زض ّ٘أت ّبٕ ثسٍٕ ٍ تدسٗس ًػط اؾتبًٖ نَضت گطفتِ ٍ هدابظات ّابٕ ذابل ذاَز هبًٌاس 
تَث٘د قفبّٖ ٗب وتجٖ، هحسٍزٗت اظ اًدبم ذسهبت ثِ نَضت وَتبُ هست ٗب طاَلاًٖ هاست ضا ذَاٌّاس 
 ).5831ٍ فطق٘س ضاز، زاقت. ( وبغو٘بى 
 *
 *
 *
 *
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 ًتیجِ گیزی: 
ّسف انلٖ ٍ غبٖٗ اطفِ پطؾتبضٕ تأه٘ي ثْجَزٕ ٍ ؾلاهت اًؿبًْب اؾات ٍ هَضاَؼ ًبضضابٗتٖ، 
قىبٗت ٍ زازذَاّٖ ث٘وبضاى اظ پطؾتبضاى ثِ زل٘ال ترلفابت ٍ ذطبّابٕ تكر٘هاٖ، زضهابًٖ ٍ هطالجتاٖ اظ 
عقىٖ ٍ امَلٖ هَضز ثحث لطاض هاٖ گ٘اطز. پطؾاتبض ل هْن هَضز ثحث خبهؿِ هٖ ثبقس وِ زض هطاوع پٗهؿب
ثبٗس لبًَى ضا ثِ ؾٌَاى ؾٌهط ول٘سٕ وبض ذَز ثكٌبؾس تب زض فطاٌٗس تهو٘ن گ٘طٕ زض هَاضز امَلٖ، اوبٗت ٍ 
 زض نَضت ً٘بظ هحبفػت قَز.
 
 هٌببع فبرسی :
َهِ، اضثابثٖ اؾسٕ ً٘طُ، ذطزهٌس ؾىٌِ٘، اٍٗؿٖ هؿها  ل٘لا ،قبّوطازٕ شض ، پ٘طٕ ظوِ٘ ، اثب ابخَٕ -
) ثطضؾٖ ٍضؿ٘ت تىو٘ل ضضبٗت ًبهِ ّبٕ ث٘وبضاى ثؿتطٕ زض ؾاِ هطواع آهَظقاٖ 7831هْسٕ ( 
 .26-55): 11( 33اى. هسٗطٗت ؾلاهت، زضهبًٖ زاًكگبُ ؾلَم پعقىٖ اٗط
)، آقٌبٖٗ ثب لَاً٘ي خعاٖٗ ٍ قط  ٍغبٗف اطفِ پطؾتبضٕ. 5831( وبغو٘بى هحوس، فطق٘س ضاز ؾو٘طا -
  .801-21):2(21 ،لبًًَٖهدلِ ؾلوٖ پعقىٖ 
 *
 *
 *
 *
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